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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla de
este Ministerio, en vacante que de su clase existe y para la
asistencia del personal del mismo, al médico primero de Sa-
nidad Militar D. José Gómez Jesús, que presta sus servicios
en el batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento yefec-
tOs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de 1900.
EJ General eneargadodel despacho,
, .c FB.ANQISCO LoÑo
Señor Capitán gener~ de castillá la Nueva.
", .. ',. ~ . '. . . .
&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
_•..
1
más efectos. Dios' g~arde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900. , '
;El general encargado del despacho,
FB~NCISCO LoÑo
Se~or CapiMn general de Castilla. Vieja.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que el cónsul general de
España en las islas de Cuba y Puerto Rico 1 cursó á este Mí·
nisterio en 10 de septiembre próximo pasado, promovida
por el capitán de Infanteria, excedente en esta región, Don
Pedro Verdugo Castro, en solicitud de dos meses de prórroga
á la licencia que por asuntos propios le fué concedida para
la Habana (isla de Cuba), por real arden de 20 de abril últl·
mo (D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesadoj'oon arreglo á las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L.-núm. 13~)_ . . - ,
,,' ·,De real ;orden·lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mil.,
drid 26 de octubre de 11)00. '
, .
SECCIÓN DE :SS~ADP,2IrJ,¡OR·!' .PAltaA:&A
EiXCEDEN.CIA
Excmo. Sr.: Vista la l~stancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 19 del actual, promovida por el
oficial segundo dplCtlerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Federico Góm¿iCarrión, con destino en el Gobierno mili·
tal' de Zamo:rA,.:én s'líplica de que se le conceda el pase á si-
tuaCión de excedente, con residencia en Valladolid, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien accedel' á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 20 de marzo últi-
mo (C. L. núm. 58).'
,De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
El géneral encargado del deSpfl,cho,
FRA NCISCO LoÑo
Sefior cápít4u ge,l)eral de Castilla la Nueva.
, --
Señor qrdenador de pagos de Guerra.
, ,
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 11 del mes
actual, participando que por real orden de 6 de septiembro
próximo pasado, ha sido nombradooficial aegundo del cuer-
po de Telégrafos, el priÚí~r teniEmf.e de Infimteria, de reem-
plaza en esa región, D; F'ernandoSoler Valla, Gl Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reinol




Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de-pagos de Guerra.
se ha servido declararlo en situáción de supernumerario sin 1 San Sebastián, como director y comandante de Arti.
sueldo, con arreglo á lo prevenido en la. real orden circular lieria. de la plaza. ,: .' '.' ," :., ',>,-¡; ~
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219), quedando adscrip,. . D. Leopoldo Diaz Vallés, excedent~. en la :prim.~ral'egióllt; .
to para todos sus efectos, á la Subinspección de esa región. al parque de &Uta Crm de Tenerife,cómQ,director~Y'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· comandante principal de Artilleri~ de Canarias.
más efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid ~ Fernando López Dominguez, del 12.0 regimientQ. monta·
26 de octubre de 1900. do, á la fábrica de Granada, como director y coman,-
, El general encargado del despacho, dante de Artillería de la plaza.
FBANCISCO LaÑo . ~ Benigno Aznar y Carbajo, de la fábl!,ica de. pólTara de
Granada, al 2.0 regimiento de Mont.aña.
» José Thomas é Hidalgo, del segundo regim~eJ.lto de:-:r4QJ;l-
taña, al 12.° regimiento montado.
El general encargado del despacho,
. , 'ffiRAN'OIsco LaÑo
Señor Director general de. la Glla~wa Civil.
Señrn!66 qaP\~M,gilntn'al de la prinwral;eg~ny·Ol'~~d~de
pagos ,l~~ Gue~:tl;\,




Madrid 27 de octubre de 1900.
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS' ESPECIALES
, E,XQEDJWCJA
Excmo. &.: Aecediendo·álo ~li<:itil.do~ór:·'el capitán
de la. coman,daMi.~ de Q4c.e~e6, dJl es.e iuatit:o.to, n. ,f.l,llUl.Ara-
gón y Garcia, el Rey (q. D. g.), Yen sú nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido resolver, que p~se ~ situ~ción
de excedente, con):e2ÍdeJ;lcia.en 'J'rujillo (Cáceres),con arre·
glo á'lo que preceptúa la real orden de 20 de marzo último(e. I1. núm. 58). ""';. ...~.;~ ~ .' la"'! :' .~, '~.'.'.
De.eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, . Dios' guard~' :f V. ~. muohos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1900.
,REEMPLAZ'0
Excmo. Sr.: En virtUd lie 10'dispuesto en la réál orden
de 18 dé enero de 1892 (O. L, núm. 25).y accediendo, á lo ~Q­
licitado por el primer teniente de la comandancia de lil;lgó;
de ese instituto, D. Manuel Díaz Mazoy, la Reina Regente del
Rein(), eJa, n6mDle de SR Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolwl"'qua: p'ase á situación de reemplazo, con
residencia en Lugo, por el término D;li~ill.lo de U,t\ a.W.
Ve real orden lo digo á V. E. para su oonocb:n~ento y
fines consiguientes. Dios- g1l,~ á V. :&.:mu.oooa:~
Madrid 26 de octubre de 1900.
El: general encargado del despacho,
'F.RANCISCO LoÑo
Señor Director general de lit'~ilardiaGitit •.. :'.\'
Señores Capitán generül, de la- o.otl\va. región y Ordenador de
pagos de Guer~·a.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo .cumplido la edad reglamentaria
para el retiro 'el primer teniente de ese instituto, D. Eduardo
Candela Mollá, la Reina Regente del Reino, en n.ombte de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual; en la coma.nC4t.u.ciª
de' Alicante á qué pertenece; y paSé l\ s¡~u.aQi~n d~, retirlldo~
. ,
DESTINOS
Excmo.. Sr.: El Rey (q~ O.; g¡.), 'y,e~su nO:Jnble.la R~illa
Regente'dél Reino, por su resoluciÓilf~ de- ~er, se b.a
servido destinar á los coroneles de Artilleria.que se, indícan
en la siguiente, re-llWiÓll, &100 ptmt€la q.\le á c¡¡.dllt- uno ea le
señala.
De r~l orden, lo. dig,o áY. E. para!lu conocimiento y
démás efeoto:s,' :btQá'~de' á. V. E. muohos años. Madrid




Excmo. Sr.: Oumpliendo el dia 27 del presente mes
la edad reglamentaria pata el retiro el teniente coronel de
Caballería, en situación de excedente ala. esa t~gi,ón'r'D. Aa-..
tonio Jiménez Osuna, la Reina Regente del ~eino, en n,omb~e
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis·
poner que cause bajil., por fin del mes actual, en él arma á
que pertenece, y pase á situación de rétirado con residenciá
en Granada; resolviendo, ,al, propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre pró:úmo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de aquella provincia, el haber provisional de
450 pesetas mensuales,'fnterin se determina, el definitivo que
le corresponda, previo informe del ConseJo, Suprenw de Gue.,
na y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. p{lra su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de ootubre de 1900.
Relación que 88 oita
Co·roneles
D. José Sáncnez de Oastilla y Enriquez, director del par-
que deSauta Oruz de Tenerife y comlindante principal
de Artilleda. de Ganadas, al parque de Artilleria ~,
m l!lellen} -rgS4<l <'Lel de/lflaeho,
FRANCISCO ,LoÑo
• ', • '.~ .' 1 •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genel'alesde la primera, segunda y sexta
l'egiones é islas Canarias. .;.
El general óncargado del despacho,
, F.RtNCrsco LaÑo
.Señor Capitán g~neral de .Andalucil,l.
, '" ;,., .... ,
Señores Presi.dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y' O¡:de:nllwr de p~¡eh"G~e:ttra.;."t"








. Susin~ctores ,mél1i'tosue llFimera 'ókl8e
D.JoséBatlléy Prat,director<delhospi~lde.:,Vll,1ladQlid y
en comisión jefe de Sanidad Militar dé Ca.l;l.arias, al
cuadro ,eventual. . ' ,
» ,nuis ·Onsy Miralbell, excedente y en comisión jefe de
Sanidad :Militar de las islás Baleares, al hospital de
Valladolid de director) continuando en la expresada
comisión. .
» Agustín Muniozguren y Casanova, excedente en la. pri.
in'Ell'a región, á Canarias cODiojéfe'tle>Sanidad Militar,
en comisión. . .
, ,
D. 'José.Zapico Alvarez, excedente J en comisión en esta Mi~
nisterio para, la .asist/gncia del persanaJ del mismo, á
la. inspección de Sanidad Militar de la cuarta región,
como secretario, continuando en dicha comisión.
» Fermin Videgain y Anoz, excedente y en comisión para
la asistencia de generales, .jefes y oficiales de comisio-
nes activas y de reemplazo en Barcelona, á la inspec-
ción de Sanidad Militar de la cuarta región, como secre-
tario, en comisión.
l> Enrique Solaegui y del Valle; excedente y en comisión
en el hospital de Barcelona, ti la misma capital en co-
misión para la asistencia de generales, jefes y oficiales
de comisiones activas y de reemplazo.
l> Emilio Hernández de Tejada y Roncero, excedente en la
primera región, al hospital de Pamplona, en comisión.
l> Cesáreo Rica y Calvo, ascendido, del primer batallón del
regimierito Infantería de España ii~m. 56, á situación
de exéedente en la wr..cer.a:;región.
N~iQbs(primtn:os
n.Manuel Molin'Guerra, del primer batallón del regimien-
to lrifarit~ú~ 'de '1ísiah~itIÍ.t;;~55, '~i'¡ll!:imer batállón del
regimiéiito'Infanierra"de'Españli mimo 46.
l> Justo Muñoz Garcia, excedente yen comisión en el hos-
pital de Val1a(toli(CpJi:~'(\'rser\HCiode guardia yen la
.sección,de brigad~ de la·se~ta c0Ir!p.añia· de la Brigada
, Sanitaria, al primer batallón delregilÍii'entó'tnfa:nterfa
de As.ia mimo 55. '. .
» Emilio Fuertes Arias, de reemplazo en la primera región,
al hospital de Valladolid, en comisión para el servicio
de guardia y en la·sección.de.:ljrigada de ll~ sexta como
pañia de la Brigada Sanitaria. ~
l> Aurelio Rodriguez Gallardo; 'de reemplazo en la primera
región, al:Fuerte Con·de Ladrones, para la asistencia
. del des4tpa~n:toy enferm.eda, en (Jomiei-óu.
» Alonso. FeijQo yCa~ñas, de este Ministedoy en comisión
Relación que se cita
articulo delpresrtpuéSto vigen:te á que est'án afectos lo
haberes que por su situación les corresponden.
De rea1 larden lo digo á V. E. ptlra su conoci:thiento y de~
más -efectoS. 'Dios gunrde á V. E.mnchos .años. 'Madrid 26
de octubre de 1900. ) (
El gen¿ral encargado del despacho,
. FRANCISCO LaÑo
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
SéiJ,ores Oapitanesgenerales de la primera, tercera, cuarta,
<quinta~ sexta y séptima regiones y de las iSlas Baleares
'y 'Canarias.
. · .. ·i
f ? .
.,.." '..',.. 'DE'S~INbS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.< g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Sanidad Militar que figuran en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. José Batllé y Prat y termina
can'D;'losé:Groh :Fhigdol1l1rs,''PRI!leDi-á 'prestar -los. servicios
ql16''Cn,Jla!'¡n(st/la"se les señalan. Es asimismo la voluntad de
S, M., tque"los' jefes y oficiales médicos en situación de exce·
dl'll1te 'y roomplazo oomprendidos en dicha relaoión,. y á
qtii6l!l:e&se: a~a'$emcio~'en' ·comdsi{¡n,.perclban --eueMo 1 de
ooti'to ¡~~n'¿¡'ól!ei"eSi-hc diferencia con~:rgo"al ('eapiwlo y.
. El general e¡1cl\rgado del despacho,
F.a-ANOISCO LoÑo
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
SéñoMQ1p~,~ner&.esde la primera y cool'ta'~gfunef'l y
Jefe- d&Ja·Qo-misiónliquidadora de 1& Intendeneia mili·
tar de <:Juba. .
SECCIÓN' DE SANID~D 'KIIiX'r.lR
SUELPQS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
El general encargado del de~pacho,
FRANOISOO LoÑo
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidénte delOonsejoSupremo de Gua:üa'y Marina,
Oapi1idn'general '(le la'~rc'éra:t~ion y Orden:-ador 'de
:'pagoa de,,?-uerta.'
Excmo:ér.:' :1Vistas'lasbistancias cursadas por los. capi-
tanes genéMre¡;"t'I.\:l;eátlllrtña y Castilla la Nueva, prómovidas
por el segundo teniente de Infanteria (E. R.),D. Juan :BaIles·
ter Juvé y elsegúndo. teniente de Ingenieros (E. R.),Dou:
FranciscoP-édtosa-RelilJÍzón, en súplica de abono de pagas de
navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido resolver que por la Coli:ti~ión
1iq"idl!~o~tt..9-e)a habilitación de expectantes á embarco
dal punto ;~ <1iili~"litibiéianvéri[dado'; se haga íitopclrtuna
reclamación de, laf. wgl;1.s,dereferllncja eJ?lps términos re-
glamentarios, y que una vez reconocidas y liquidadas por la
de la Intendencia militar de Cuba, 11lean satisfechas en su dia,
con cargo al crédito que se determine, previa.· justificación
de haber reintegrado ó'nolhaber·percibido el importe de los
dos meses de sueldo con~ecutivosa la fecha de su salida de
aquella il;lla, y también, caso de haber regresado comosar·
g.entos,el de los haberes y demás devengos que como tales
hubiesen recibido á su regreso á la Peninsula.
De real orden lo digo á.' V. E.para su {Jonocimiento y
demás efectos. ·Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
26·de 'oot'J,bÍ'e .de .1900.
roE: tesideumu''énklica:d,te.; 'resolviendo, alptopio 'tiempo,
que'deade 1.o'de noviembre próximo "\17I1idetb se 'le abone,
Dar lli¡lf)el~ffi.l d~Haeie11da 'de di'Chaprovinciá, el haber
provisional de H¡S'75 pesetas inensuales,ínteriri 'se determi·
na el definitivo que le correspondas previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Mariha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ·26 de-oct~bre de 1900.
© Ministerio de Defensa
28 octubre 1900 D. o. núm. 23~
"
en la Olinica de urgencia, al batallón Oazadores de
Arapiles núm. 9•.
D. B:'1.l'tolomé Navarro Cánovas, del primer batallón del re-
gimiento Infantería del Rey núm. 1, á la Comandan-
cia y parque de Artilleria de Mamid y dependencias
contrales de la primera región yen comisión al segundo.
batallón del regimiento Infantería de San Fernando nú- I
mero 11.
» Antonio Sola Huerta, de la Comandancia y parque de
Artillería de Madrid y dependencias centrales de la
primera región y en comi~ión en el segundo batallón
del regimiento Infanteria de San Fernando núm. 11,
al primer batallón del regimiento Infantería del Rey
núm. 1.
~ Ignacio Gato Montero, del primer bil.taUón del regimien-
to Infanteria de Covadonga núm. 40, al 10.° regimiento
montado de Artillería.
» Antonio Martinez de Carbajal y Camino, del 10.0 regi-
miento montado de Artilleria, al primer batallón del
regimiento Infantería de Covadonga núm. 40.
) José Gich y Puigdollers, ascendido, del segundo batallón
deÍ regimiento Inf~nteria dé Almansa; núm. 18', á si-
tuación de excedente, continuando en su actual desti-
no, en comisión.
Madrid 26 de octubre de 1900. LoÑo
D. Leopoldo Méndez Pascual, del hospital militar de Tárra-
gana y en comisión en la t'l.rmacia militar de Madrid
núm. 2, al Laboratorio central de medicamentos.
Madrid 26 de octubre de 1900. LoÑo
EXqEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio, promovida por el veterinario segundo del regi-
miénto Caballeria de Albuera D. Marcelino Ramirez Garcia,
en súplica de que se le conceda pasar á situación de exce-
dente, con residencia en la sexta región, el Rey (q; D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, con arreglo 'á, lo
dispuesto en la real orden de 20 de marzo último (C. L. nú-
mero 58).
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de -C)ctubre de 1900.
El general encargad\? del dellplI.cho,
FBANCISCO LoÑo
Señor Capitán general del Norte.
-Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
farmacéuticos del cuerpo de Sanidad Militar comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Juan Castells
Pacamius y tf'rmina con D. Leopoldo Méndez Pascual, pasen
á servir lós destiuos que en la misma Ee les señalan.-
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
nláJ:l efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1900.
El general encargado-del despacho,
FRA NÚIBCO LaÑo
Señal' Ordenndor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes g~ner~l~~ de la priIllera, cuart~ y ilexta
regiones y Oom,~nd~nte general d~ Me'l!l1a.
Relación que se cita
rarmacéutico primero
D. Juan Castells Pacamius, excedente en la cuarta región, á
la farmacia militar de Madrid núm. 3, en comisión,
percibiends> .el su,?ld,<? complet? de su ~rppleo po~ el ca-
pitulo y arttcQ.1o á que és~~u ~ectos su~ña~~res.
~ar~,céu!tkos ~~g~nd~~ _
D. Felipe Sanchez Tutor, del hospital militar de ,Melilla, al
de Pamplona.
» Manuel Brop.da Surio, del hospital militar de'Pamplona,
al de Melilla.
, Santiago Gl·e.,sa Camps, del Laboratorio central de medio
camentos, al hos'pital militar de Tarragona y en comi-
aión, a la farmacia militar de Madi'id núm. 2.
» Adolfo Martinez López, del Laboratorio central de medio
camentos, á la farmacia militar de Madrid núm. 1,
) Joaquin Más Guindal, de la farmacia míli~ar de Madrid
núm. 1, ~! Laboratorio central de medic~mentos.
© Ministerio de Defensa
S~C~.I6,N D~ ttr~rrIC_IA y ~"!C:e:O,~ :P~S.I.VP~
OUERPO JURíDICO MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Carlos Navascués y de la Sota, y otros aspirantes, con de-
recho condicianal á. ingreso en el Cuerpo Juridico Militar,
comprendidos en la relación núm. 3 de la real oraen'de 21
de abril de 1897 (D. O. núm. 87), en súplica de qué s'e les
declare definitivo y sin limitación alguna de' tiempo; el men-
cionado derecho que por la citada disposición 'les -fué conce-
dido por un periodo de cuatro años, que terminará en 22 de
igual mes del 1901, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el COn~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, se ha
servido depestimar lo. petición de los interesados, que debe-
rán atenerse á lo dispuesto en la real orden al principio-
citada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de ootubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FFANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con ~u escrito de 2 de agosto último, promo-
vida por el recluso en la cárcel de Cadiz, Jacinto Gil Oastillo,
en súplica de que le sean aplioados Jos beneficios que otorga
el re111 decreto de indulto de 29 de marzo de 1899, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con Jo e:¡¡;puesto por el Consejo Supremo de Gue-
28 octubre 1900 307
rrA':y'MariIiaen 20 del 'corriente mes, se ha servido des-
estiliiár lli~péticioIl del:recurrente~
De 1eklor.dell~·1'ódigo áVi E.pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .IÍ V..E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." María Laguillema y San Martín, viuda del capitán de In-
fantería D. José Pérez Fernández, en súplica de mejora de
pensión; y teniendo en cuenta que la revisión del expedien-
te de la inte~esada'se hizo considerando que desde 1.0 de
enero de 1899, debió dicha: viuda. residir en la Peninsula,
donde sólo podia disfrutar el tercio'delanmento en su pen-
sión, el Rey (q.·D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, ha tenido
á bien resolver que la recurrente carece del de~echo que pre-
t(1nde, debieudo atenerse á lo resuelto en la real orden de 26
. de junio último (D. O. núm. 140).,
De la de S. M. lo digo á V. E. parit su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoel años. Ma-
drid 26 de octubre dé 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8eñ()r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
---
Excmo. Sr.: En. virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4- de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con-lo expuesto por. el Consejo Supremo de
Guer.ra y Marina en 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombl'e.1a Reina Regente del Re1no,.ha tenido á bien
disponel'que D.·lil< Juana y D.aEscolástica Perozo Reyes, huér-
fanas del capitán de milicias D. ,Felipe y de D.~ Josefa, á
quienes.por real orden,de 19 de noviembre de 1894, lesfué
. concedida la pensión de Indias de 900 pesetas anuales, abo.
nablepor las:clljas. dl:! la isla de Cubfl, ~ontinúen perci1;>ién· .
dola en el miap;w expresado importe q(j)sde 1.0 de enero de.
1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Olases' Pasi·
vas, interin conse:rven su aptitud legal y previa liquidación,
hasta el 11 de abril del referido año 1899, fecha de la ratifi·
cación del tratado de Pads, en que cesarán de percibirla, á
tenor de la regla l,R,de la realo:rden de 26 de julio próximo
pasado (C. L"núm.162),éUctada de acuerdo con el Con-
sejo de Ministroá, ul1á veique~ieiido habitantes y naturales'
de dicha isla, han de ser ;reput9¡das como extranjeras á partir
de la propia fecha. .
De real orden lo digo. ,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.' .
El geller&.l éncargado deldéapacho,
FUNClSCO LaÑo
Señor C~:pit.á.n gener.al de Castilla laNu~va.
Señor Presi!l~nte delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenid{) á bien conceder á D.a Emilia Moreno Gómez,
en:coparticipación con sus hijos D.a Emflla, D. Enrique, Don
Federico y D. Juan y entenada D.a Higinia Francisca García
Martínez, en concepto de viuda de las segundas nupcias y
huérfana de las primeras, respectivamente, del segundo te-
niente de Infanteria D. Juan Garcia Gómez, la pensión
anual de 400 pesetas, que les corresponde por el reglamento
del Montepio Militar; la cual pensión S8 abonará á las inte-
resadas en la Delegación de Hacienda de Albacete, á partir
del 6 de enero de 1899, siguiente día al del óbito del causan-
te, en esta forma: la mitad á la viuda, mientras conserve su
actual estado, y la otra mitad, por partes iguales, entre los
referidos huérfanos, haciéndose el abono á las hembras, inte-
rin permanezcan solteras, y' á D. Enrique, D. Federico y
D. Juan hasta el 19 de mayo de 1917, 5 de agosto de 1918 y
16 di .julio, de 1923, en que respectivamente' !;mmplirán los
24 años de edad, cesando. antes siobtienen empleo con suel-
do del Estado, provinciaó in,unicipio, debiendo percibir la
húérfana D.a Higinia, laparte del beneficio que le corres-
ponda pOI' mano del tt¡tor que le represente, y acumulándo-
se en los que conserven su aptitud legal, la de los que lle-
guen á perderla. sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1900. .
El general encargado del despacho.
FRANCISCO LaÑo
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<:>0_
EXcmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
José Sedano Carrillo, residente en Málaga, padre del soldado
fallecido del ejército de Cuba, Francisco Bedano Martin, en
súplica de atrasos en la pensión que le fué concedida por
real orden de 24 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16
del corriente mes, se ha Sl'lrvidodesestimar la petición del
interesado, una vez que según previene la real orden circu-
lar de 15 de junio de 1898 (C. L. núm. 194), el abono de que
se trata debe partir de la fecha de la instancia en que se so·
licita la concesión. .;.
De real orden lo digo á V. E. para FlU con(lcimiento y de-
más efectos. Dios 'guarde á V. E. muchr;s años. Madrid 26
de octubr¡} .de H)OO. .,
El general encargado del despacho.
FB.ANCISCO LaÑO
Señor Capitán general de·Andalucía ..
Señor Presidente del Coasejo Supremo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Font Cauto··~ consorte¡padres de Vicente Font, sol·
dado que fué'delejército<deFilipinas, en.solicitud de pen-
sión; y careciendollOll'interesMolll dedexecho·á dicho bene·
ficio, según la legislación vigente, 'I¡lna vez qtl~f el causante
falleció de enferníedadcomún, el Rey(q. D. g,.)¡ y en su
nombre la Reina Regente del.Reino·, .de conformidad con lo
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expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Martín Ruiz, padre de Gregorio Martin Olias, solda·
do que fúé del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANl'ISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_O~·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del de2pacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
RETIROS
. Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 dei corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se traslade á la Peninsula, el sueldo de retiro
que por las cajas de Püerto Rico fué concedido, según real
orden de 22- de octubre de 1883, al teniente coronel de Caba·
llerla, retirado, D. Franoisoo Ortigosa Márquez, concediéndo-
le, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo que dis-
frutaban los comandantes en la época en que se retiró, ó
sean 360 pesetas al mes,· abonables á partir de 1.0 de enero
de 1899, por la Delegación de Hacienda de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Ingenieroll, retirado, D. Lope María Blan-
co y Rodríguez de Gela, en súplica de que le sean devueltas
las bonificaciones del tercio de su sueldo de retiro que le han
sido de~contadasl el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes próximo pa.
eado, y teniendo en cuenta lo prevenido por la real orden de
16 del corriente (D. O. núm. 130), se ha servido disponer
que la de 21 de septiembre de 1899, que concedió al intere·
sad.o, por efecto de la revisión de su expediente de retiro, el
haber pasivo de 448'50 pesetas mensuales, desde 1.o de enero
anterior, se entienda modificada en el sentido de que dicho
señalamiento es tí partir de 1.o de abril del citado año 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio García García y consorte, padres de Angel Garcia
Martinez, Boldado que fué del ejército de Cuba, en .solicitud
de pensión; y como quiera que los interesados, atendida la
cantidad que satisfacen por subsidio industrial, no pueden
ser considerados pobres en sentido legal, careciendo por lo
tanto de derecho á dicho beneficio, según la legislación vi·
gente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes, se ha
ser'Vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr't y Marina.
--
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dominga Serra Torrelles, madre de Antonio Gaspar Serra,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de peno
sión; y careciendo la interesada de derecho á d~cho beneficio,
según la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no es el padre del causante, el
Re,. (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de eonformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
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El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de junio último, promovida por el ca-
pitá~ de Infantería, retirado, D. Galirlo Román' Simoni, en
súplIca de que se le traí;llade á la Peninsula, el sueldo de re-
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tiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden
de 24 de noviembre de 1885, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 25 de
septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú'
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. nÚm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en via de revisión, los 78 céntimos del sueldo de BU empleo,
ó sean 195 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir del 1.o de enero de 1899, por la Delegación de Ha-
cienda de Cuenca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.· E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Valepcia.
Señor Presidente del ConRejo Supremo de Guerra y Marina.
_.~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte, calle de Orellana núm. 14, por el capitán de Caballeo
da, retirado, D. Juan Guzmán Gobrezos, en súplica de que se
le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en las cajas de Filipinas por real orden de 28 de noviem-
bre de 1896 (D. O. núm. 271), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
del corriente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. llIim. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núme-
ra 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225
pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0
de abril de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios'guardeá V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Minieterio en 14 de abril último, instrui·
do al cabo que fué del regimiento Caballeria de Numancia,
Andrés Arribas Dorado; y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, se ha senTido conceder al intiresado el retiro, con suje-
ción á lo preceptuado en el grado primero del cuadro de la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93),'
asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Toledo, á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. DÍos guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
F .BANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó al Con-
sejo Supre~o de Guerra y Marina en 3 de abril último, pro-
movida por D. Emilio Infesta, á nombre del guerrillero reti·
rado, Antonio Rico, en súplica de que se le consigne por la
Peninsula yen la cuantía que le corresponda, el sneldo de
retiro que se le concedió por las cajas de Cuba, según orden
del gobierno de 25 de abril de 1873, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 28 de septiembre
próximo pasado, y.con sujeción á lo dispuesto en el real de-
creto de 4 de abril último (C. L. núm. 67), ha tenido á bien
conceder al interesado, en via de revisión, 25 pesetas men-
suales, que le serán satisfechas por la Pagaduria de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de enero de
1899. _
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del desPll:cho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
fieñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abril último, pro-
movida por D. Emilio Infesta, á nombre del soldado retirado:
Pedro Vila Hernández, en súplica de que se le consigne por
la Peninsula y en la cuantia que le corresponda, el sueldo de
retiro que se le concedió por las cajas de Cuba, según orden
del gobierno de 25 ~e abril de 1873, el Rey (q. D. g.), yen
8U nombre la Reina Reg(;mte del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 29 de septiembre
. próximo pasado, y con sujeción á lo dispuesto en el real de-
creto de 4 de abril último (C. L. núm. 67), ha tenido á bien
conceder al interesado, en via de revisión, 25 pesetas mensua-
les, que le serán satisfechas por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V...E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LoÑo
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins.
truido á favor del soldado que fué del regimiento Infantería
de la Habana núm. 66, Pedro Varela Souto; y resultando que
la. inutilidad fué originada por la acción del clima y penali-
dades de la campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
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El general ¡mci1~gado~~{~espacho,
FE4NQIS:ocL.oÑo·
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del cupo de Tacoronte y' reemplll,Zo de 1893', Juan
Trujillo Pérez, en solicitud de que ]e sean devueltas 500 pe-
setas de las 2.000 que depositó para redimirse del servicio
militar activo, el dia 22 de septiembre de :t 897, según carta
de pago núm. 90, expedida por la Delegación de Hacienda
de Canarias, el Rey (q. D. g.), Y enau nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado
efectuó la redención dentro de los dos meses que previene el
arto 174de la ley de reclutamiento, se ha servido disponer
que le seau devueltatllas 500 pesetas que solicita. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áY. E. muchos aftOO¡. Madrid
26 de octubre de 1900. ' ,




Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"
.. " JI: ~~' ,
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Manuel Hernández Castro'j recluta del reemplazo de
1885, por el cupo de' Güimar (Canarüts), que está compren·
dido en elart: 175 de lar'.vigente leytde 'réclri-taírii'e.ntb:~ el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á la instancia del rilism'o, vecino de Güimar, ha
tenido á bien disponer que se, devuelvau"al interesado las 2.000
pesetas, con que se redimió del serv.icio militar.activoen 7 de
noviembre de 1895, según carta de pago 'núm. 126, expedida
por la pelegación de Hacienda de Canarias,
De real orden lo digo á V. El. para ,~q;oQnocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.plpchoa años.
Madrid 26 de octubre de i900. . ,
El general encargado deldespaeho,
FRANCISCO LaÑo'
Señor Capitan general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1890 Bal'tolomé Delgado Avila,
vecino del Pueblo de Maya (Canarias), en solicitud de que le
sean devueltas 1.500 pesetas de las 2.000 que d,epositó en
1895 para redimirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nom.bre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición con arreglo al párrafo, 2.0
del arto 174 de la ley de reclutp,mientp,.:' " '
De real orden lo, digo'á V. 'E." parm~su-conuciiuierito y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V.' E.mudios años. 'Madrid
26 de octubre de 1900.
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-vin9i?, I
se ha servido desestimar dicha petición. ",:" ..';" ~
De real orden lo digo á V. E. par,a su c6nóciirtie:6.to·~f;1 n.:
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. :ro.' muchos' afios~' ~
Madrid 26 de octubre de 1900.
El general encargado del desl'lÍ.cho,
F.RANCISCO LOÑo'
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 25 de junio próximo pasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Sebastián Tu-
rró Rebuyent, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re:-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 6 del actual, ha tenido á bien dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que uo procede exigir responsabilidad á persona ni corpora.
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
-. -
El general encargado del despacho,
FRANOISCO LaÑo
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
El general encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 3 de julio próximo pasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Miguel Cua-
drado Setau, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultivá de Guerra en8 del mes actual, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y 'archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora·
ción alguna. '
De real orden lo digo á V. E.para su o~nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. niuchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la .instancia promovida por
Francisca Escribano Hernández" vecina de Murcia, en solici·
tud de que se exima del servicio militt:Ír activo á su hijo An-
tonio Flores Escribano, el ~ey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
El generjl.l encargado del despacho,
··FRANCIS\O LaÑO
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de In Juntll.Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, se ha servido conceder al interesado el retiro, cen suje.
ción á lo preceptuado en el grado primero del cuadro de la
real orden de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignán·
dale el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de satis-
mcérsele por la Delegación de Hacienda de la Coruña, á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1900.
~"-
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I1Jxcmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en .
solicitud de que les sea devuelto el importe que depositaron
para redimirse del servicio militar activo, los reclutas que se
relacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición de los recurrentes, por los motivos que se expresan en
la citada relación.
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1900.
El genoral encargado del despacho,
F .RANOISCO LoÑo
Señores Capitanes generales de Cataluña, Galicia é islas
Canarias.
Relación que se cita
y ¡ ~Liborío Manuel Perdomo HernAndez Santa Cruz. . . • • . Por haber hecho uso de los beneficios de la re-
Manuel Ramírez Hernández..••..• Las Palmas...•.. Canarias .••••••.•{ dención, ~egún informa la Comisión mixta
Carlos Hernández Negrón ..•••..•. Santa Cruz...... de CanarIas.
José Cabsadilla García •..•••••.•. , Santa Ursuhi.... I
. I
PUNTO POR DO};J)E CUB:~IERON CUPO
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
.-
Motivo por que se desestima la petición
-
Pu.eblo Provincia:
Jaime Marea Gallifa •••••••.•••••.• Barcelona •••.••. Barcelona•.•..••• Por haberle correspondido ser soldado para a
tivo.
Eduardo Baude Montes.••••.•.... Orense ...•.....• Orense.•••••••••• Por haber heého uso de los beneficios de la re·
dención.
Antonio Agustín Manrique de Lara L sPI' 1
Masáieu•. , . . . .• . . . . . . . . . • .. a a mas•.••••




de la Subseoretaria r Seoolones ele este Uimsterlo , ele
las Direooiones generales Clases
Relación que se cita
NO.MBRES ObsCl'vaciones
BarraquerMadr~d 23 de octubre de 1000.
J ,lO. );
Juan Trilla Alemany 2 agosto 98, al has,
. pital..
Tomás Romaquena Torres. •. 3 ídem.
Vicente Marcos Sitja .•.... ',' Idem.
Ramón Mal'tínez Bermúdez..]
Adrián Sánchez Andrade ..•• 4: id
Francisco G6mez Moreno.... em.
Manuel García Zamora..•...
P'ldro Rabot Pi. "j
Juan Salguero L6pez ': .
Buenaventul'a Domíngn8z 5 idem.
Sánchez..........•••....•
Manuel Veiga Velga•....... 17 ídem.
Ezequiel Campos Gal'c1a•.... ~
Juan Plans Puig ..
Ram6n Merelas Sánchez. • . •. 8 ídem
Francisco González Mal'cilla. •
Pedro Camacho Mufioz...•..
Narciso Arias Equiburo ... "110 idem
Soldados •.••• Ramón Torres Oliveras•••... Idem. .
Francisco 1raola Larraete. . .. 11 ídem.
Jaime Tomás VidaI ...•.... 'J
Miguel Fel'te!' Capdevila.... .
Pedl'o Pijuán Lloveras •..... 13 ldem.
Antonio Menéndez Euche ...
Jaime Pons Oafiola .•...••.. f
Eleuterio Quirce Mufioz..... 14 ídem.
Joaquín Mora Colomer•...•.
José Rosado Palacios •...•... \15 ídem.
Clltmllo Otero •..•..•.....•.• Idem.
José Gómez Conchado ..•...J
Juan Juncosa Casals ..... ". \
Antonio Herrera Sánche~••• : 16 ídem.
And!é~Martín ~el.,;;'nór•.•..
Manano ,Garcí::, Cl61 Amo ....
~uis Pi.:'celos Pél'ez •.••.... '117 ídem.(~ndré8 CarbaUal Tarrio .•... lO ídem.




SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ~Sl'ECIALES
.SE,CO¡ÓN- DI ¡NGINI:mnOS
ASCENSOS
Oircular. Para cubrir una vacante de cabo de cornetas
que existe en el terc'er regimiento de Zapadores Minadores,
concedo este empleo al corneta del mismo regimiento, Dla·
Due.1 Gómez Acedo, efectuándose el alta y baja en la pró-
xima revista.
Dios guarde á V•.• muchos años. Madrid 27 de octu-
bre d~ 1900.' .
Señor .••
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Oirculat'. Los señores jefes de las Comisiones liquidado-
rlU! de los cuerpos procedentes del disuelto ejército de Cuba,
se servirán informar á la del primer batallón expediciona-
rio del regimiento Infanterillo de Andalucía núm. 52, las no-
ticias que tengan de los individuos del mismo, comprendi-
dos en la siguiente relación, que habiendo ingresado en el
hospital militar de Santiago de Cuba en las fechas que en la
misma se indican, se desconoce su actual situación ó destino.
Dios guarde á V.•• muchos años. M~dr~d ~q ~e octubl'~d~ 1VOO. . {
El Jefe de la Sección, ,~:----------------------_
Jos~ Barraquer '.




~ , 7 <'tOo
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OBRAS El YENTI ENr:U ADIINISTRA&iOl DEL -OIARlO OFICIAL I Y·COlECCION lEGlSLArIVA~
, ",01 lle4!4Olbal 4t 4!rlgIftlI al AlJm'n'*I4of.
:J:..dIIGié~.A:.CD:o~
Del atio 1875, tonio S.-, '1\ 2'50 pesetas. ,
De los afias 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.°'1 2.o'dell885. 1887,1896, 1897, 18981 1899, ti 5 pesetas cada
uno.
Los,sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa. que 'deseen adquirir toda ó'parte de la Legislación publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
'Diario ;~jicial ó pliego de Legiilacifm que se 'cOlripre S'Ilelto, siendo'del df8,25 céntimos. Los atmsades,'-á·5(Hd.
Las subscripciones particulares Podrán hacerse en la forma siguien1e: ,_.. ' ,'. .
1.- A la ColeccWta LegtslatitHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, 1 BU alta será.preclbmenll\itln~idMbq'm••
,Ji.- Al.:T)tario QficiaZ, al,í~em de.4 íd. íti., 1 su alta podrá ser en primero de;cna#ltúer"'~~.. '.." . ..
'~.~, Al Diárió OJ!eial'1~~ úgiBlatifla, al ídem de 6 id. ía.~ y~su· alta al »üirio~l=en'7i1ialqitler'lÍfor
mestre y ti la 00Zecci6ft Le!Jl8lat'tfJa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principIo de trlníeatrellatural, ses cu&lquiera. la 'feeh8,á~ ni'~
dentro de este período. .
·etJn 'la U1Ji~1.dcWis cotiténts 'se dietl'ibuftá'la··coifesponilteñte·á olttf8!1i>' de'la atrf.ifá1fB.
Loa NoS han de veríflcaratl por adelantado.
Los pedidoa y giros, al Administrador del Dtano~iY"~ LegiBlatúm.
,..,J_....__".......~ ._.__.,....__."",-..__..- .._._.b_.. JlIlo. ........_ ................~·~....__*"Jf_... ........ .....__
ESCALAFÓN
DEL
~ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
I
y DE 'LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
" .l.o ·'.,r·.. .,. ...;¡., • ..J
Terminada su hnpresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Ojioial y-habilitad0Sde·lad}ní>i.
tanias generales. . '" .... , ~ ,
El Escalafón contiene, además de las dos seCCIOnes del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con '.epara.
ción por armas'y 'cúerpoa. ya p.r~ce:1ido de la reseña his!órica r organización. actual del Eátad-o Mayor Ge~éia11'y'ae un
extracto completo de las dISposICIones que se hallan en VIgor soore las. materIas que afectan en todas las sItuamoJies que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de &n ~HértheIfegildo. .' . , ~
Se pOl'l.drá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio'de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo ~O, y D. 'Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid..
PRECIO: -3 1»ESETAS
.DEPOSITO DE LA GUE~RA
¡WIlOIM "Uere. iIIe ..'te"....1i..Mt..~d....~....~.....a .Iue .e ...}tr , ""'CM "7 '-.rr.udarl••,para 1....e..... "7 ••1"'••••••••
• 411 Bjérel", á pree••• _ .
CATALOGÚ DE LAS OBRAS QUE SE IIAtllXN mE '<\1ENTA 'EN 'EL\flSM't)
ANUARIO MILITARDE'ESP.k~A
PARA 1900
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo ó.1timo.-'.Encuaa~~ádo
en ;\ela.-Su prfICi.o en Madrid: 6,pesetas.-:LQs pedidos que se sirvan á.provincias tendrán un recargo de 50 cén·
th.\:.os \,:or gMtCf/ fJ,~fr.anqueo y 25 por certificado.
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MAPA .MltITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
ffi'Scala de 500.000 estampado en tela, y COJ;;le~)uQb,e.1 .
rd~m íd. íd. íd. estampado en papel.. . . . . . . . • . • . • . . . .
2,50 peseta~.
1'50 »
DESCRIPCIÓ~, MANEJO Y USO
DEL
-FUSIL MAUSER ESPANOL
s:matbt'DL .N'D'EVO :REGLAMENTO TA.C'1'IPQ ~Jl 'XlFmmúA
El pree~ tl&eada ejemplar de este folleto (iZ1iitrado Cf!n gratn nÚ~-Q d~ l4minC1J8.)., ea-~·~peJ,.
en Madrid, Le& l*Üdos~fuel'a s6J.Q tendrán el aumento tiel fra:J;J.queo y certificado que ~xijan.
,J > , ;".
_ •• ' •• _ ....... ' .".. <. _ ...~, ~ .tt 3. :. ~ t ;:..
~f!NU!L REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES- DE TROPA
• i _ ; J, _1 fl!I!3l 5 f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LU ACADEMIAS REGIMENTAlES
DEL ARMA DE tNFANTERrA!'
,TOMOS I Y 11
Tercera ediei6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro" yá todas
las d,ispo~ciol\e~últi:ma:mente: dictadas.
Se ex:eende,. encaiton,a4o, all?rec~o de S pesetas ell.el tomo; y.. al de i.~esetas el 2.0
Se remiten certificadoS- á provinci8¡s, e,nVÍando 50 oénti~Q;I m~s.. '
---_••----__--------__--"Ii'lt._.. .._'......,...1_.....1__...._0 """.._.. ·. ~
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO,
. -
ARMO'NIZADAS'CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
Sta E.DICIÓN. CORR~(SIDA y AUMENTADA
COUPBENI).Ii. QbU«Jof.Q~es. do. todu lu.olaaes, Ora.wII generales para ofioiales, Honores '1 tratamietttos mf.Utaret
. ~llio le ~o!6n '1 811'rioio interior de los Cue~olS de !nfa31teri~ '1 ~ QaballQ~il.
11 •••• • ......
L90 obra. tiene fo:n:na adecuada. para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, ;y es también
de gran. utilidad para el ingreso en IQ$ OQlegio$. de. la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejQDlplar¡ y con 50 céntimos más ~e remite certificada á)?rOVl.ncias. .
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DEPÓSITO DE LA GUERR'A
- .-
En los talleres de C!!lto Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencia.
del Ejército, á pI'eclos económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE"HALLAN DE VENTA EN EL MI$MQ
1.. ' '"" ~ • ",' -
Begi¡¡íro genera.l para. la. oonta.bilidad del fcndo de remonta. de los ouerpos de Infantería.. • • •• Precio: 6 peseta.s.
OBRAS P:BOl'IEDAD DE ESTE DEl'ÓSITO Pta. CUt
Pu.
IMPRESOS
Rojas de estadistica erlminal,)' los seis estados trimestrales,
Ll
dell.al 6, cada uno •••.•••••.•.••••••..•.•.••.• , ..• , ..
cenClas absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).••• , 4!'3ses para las Cajas de recluta (el 100)... 1
A em paro..r!'clutas en depósito y condicionales (el 100). •••••• 5
Idem p¡¡,ra sltuaéión de licencia ilimitada y de reserva activa
Id(el :lOO)...................................................... 5



























Cartilla de uniformidad del €uerpo de Estado Mayor del ;Ejér-
oito · ..
Contratos celebrados con las compañias dc ferrocarriles ...•••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II...•..•..•••••.•
El Dibujantc militar .
Estudio de las eonservas ll,limentieias •.•••.........•.........•
Estudio sobre la resisteneia y estabilidad de los edifieios so-
mctidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. 1. Ohacón (2 tomos) ..••...•....••.•
Narración militar de la guerra carlista de 1U9 110176, que cOllilta
de H tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci&n de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
~opas ..
"-"'" ,,-'
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLIilTA, reproducidas
por medio de la fototípia, que ilustran la' <NarraciÓ'll militar de la
guerra carlista., y S01l las siguientes:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas , ..
Cataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch Cas-
tellfl111it de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerda Sa:n
Esteban de :Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellB~.•..•...••
Norte.- Batalla de Oricain, llatalla de Treviño, Castro-Urdia.
les, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria, ller-
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izartea,'
I,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, pamp10na, Peña-'
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertode Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Yalle de Somorrostro, Valle de Somor~ostro(Us), Valle de (:Iopuerta y Altura de las Muñecas; y Vera;
cada una de ellas ; ..
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista ..
VistaS fotográficas de Melilla y Marrueeos, colección de 56••••
Idem sueltas .
Filipinas.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
1
-,en cUatro hojas, oon un plano de la población de
500.000
Manila, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. ••• ... 101 .
f:'uba.-Map!l< general 'de la isla, cscala. - en lluatro
600.000hojas........................................................ 4
Idém.-Plano de 111 provincia de Puerto l'rincipe, escala
1 •
-,en dos hojas (estampada en colores)... 2
275.000 .
(1) El tOmo rII ae halla agotado.
'1
, liases para el1n~esoen academias militares •••••••••••••••••
Instruceiúnes complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejenlicios preparatorios.... 1
Idem y- cartilla pa~a los ejereicios de orientaeión•.•..••.••••
Instrucciones paralos ejercicios técnicos combinados ..
Idem para los idem de márehas .
ldem para los 1dem de castramatación •....•.• , .•. , •••.. , : .•.•
Idem para los ejercicios téenicos de Administración Militar .•
Idem para la enseñanza técnica en las experieneias y prácticas
d.e Sanidad Militar .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
ldem para la preservación del cólera••••••.•..••.••••• , •••••••
ldem para trabajos de campo............ 4
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con-
servación, empleo y destruceión de la dinamita•••••••••.•.•
Programas por que ha de regirse'el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar.. ••• ••• 1
Estadística y legislación
Anuario militar de España de 1899...... 6
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones post<:riores hasta 1.ode julio de 1891....... •••• 1
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) rvy VI, cada uno ¡c·"·lO
Idem id. V y vn, cada uno ... , .. .. • ••.. .. •• .. • ·7
Idelll id. VIII................................................. 4
Idem íd. IX................................................... 5
Idemid.X.................................................... 6
{ñem id. XI, Xli Y XIII, cada uno. 7
Idem id. XIV. S
Idem 10,. XV 4
1dem1d. XVIyXVIl.......................................... 7
Idem id. XVIII............................................... S
Idem id. XIX................................................. II
Idemid.XX................................................... S
Idem id. XXI .. ... .. .. .. •.. • .. . .. .. .. .. 4,
Idem id. XX!!.............. 6





















Tomo 1,o-Instrucción del recluta á pie y á cabllllo ..
Apéndices al tomo 1.° .
'l'o o 2,o-Insl;rucción de seeción y escuadrón .
láe,n d.e regimIento ..
Idem de brigada y división ..
LIBROS
Para la contabllldad de los cuerpos d9 EJérctte
f~bretade ~abilitado '" 3
lJbw de ceJa.................................................. 4
Idem ~~ c:rentas de caudales............................... .. 1Id::: n::~~~::::::.:::::: u _............. .. :
Iuem para 1& oonte.bmdllil:·á¿i:r~ndo· d~' r;n;Qüt'v: :::: ::::::::: 5
()ódlgos y Leyes
Código de :rusticia militar vigente de 1890 · .
L..ey de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886••••
I...em da pensiones de viudedad y orfandad de 25 dejtlllio de
10,1864 y S de ago~to a,e 1866 .em de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
Ge~eral y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
tnil1ta:res, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo dol ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y ~ara la ejecución dé esta ley•••••••
Reglamentos
Re.gl:..mento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
d.e 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete), año 1887,8 tomos .
1dem de oltenciones para declarar, en definitiva, la utilidad 6
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el serv;icio militar, aprobado por rel11
orden de 1.° de febrero de 1879 ..
ldem de hospitales mi1!t&r~ ...•.... .. _ .
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 ..
Idt;,m de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
1dem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idero provisional de remonta ..
Idem provisional de tiro (R. 0 ••11 enerO 1887)••••••••••••••••••
Idem de tiro (2.3 parte) ..
Idem parael reemplazo y reserva del Ejército, deeretado en 22
de enero de 1883 , ..
1dem para el régimen de las bibliotecas. '" •.•.•••..•••..••.•
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ..
Idem para la revista de Comisario .
Idem pMa el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••••
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
.Reglamento para el servicio sanitario de campaña:..... •.•.•.
ldem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
;¡las de Africa ..
1dem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra ..
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pósdelEjército, aprobado porRo O. de 1;0 de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de deelarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .




'l'omo 1.O-Instrucción del reeluta y sus apéndiees , .
Tomo 2.0-Idem do sección y compañin ..
Tomo B.O-Idcm de batallón ..
Apéndice al idom id .
Instruceión do brigada y regimiento •••••.••••••••••••••••••••
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